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André Lebeau, qui a commencé sa vie professionnelle au moment précis où l’ex-
Union Soviétique lançait le premier Spoutnik, a accompagné le développement de
l’activité spatiale jusqu’à nos jours. On peut même dire qu’il en a été l’un des prin-
cipaux acteurs. Après une quarantaine d’années au cours desquelles les évolutions
de la technique spatiale, en synergie avec d’autres évolutions techniques, nous ont
offert découvertes scientifiques et nouveaux moyens d’observation de notre pla-
nète, mais ont aussi profondément modifié les télécommunications et leurs
diverses applications, de nouveaux enjeux – majeurs – sont apparus. André
Lebeau nous invite à une réflexion sur la politique spatiale, et plus particulière-
ment sur celle de l’Europe. Où en sommes-nous ? Vers quoi devons-nous et pou-
vons-nous aller ? Pourquoi ?
La première partie montre au lecteur que les possibilités
offertes par l’espace sont profondément liées à la disponibilité
de diverses technologies. Il en résulte que notre appréciation
des problématiques spatiales ne peut être figée et qu’elle doit
être remise en question au fil des évolutions technologiques.
Viennent ensuite les pages consacrées aux enjeux de l’espace
proprement dits. La pénétration grandissante des techniques
de l’information dans toutes les activités humaines et la place
importante, à divers égards, que le satellite y occupe, fait
s’interroger l’auteur sur les risques de dépendance stratégique,
ou plutôt sur les risques que nous encourons de n’être bientôt
plus capables de sauvegarder notre indépendance à l’égard de
la puissance dominante que représentent les États-Unis. Ce
constat pourrait d’ailleurs, selon André Lebeau, servir d’élé-
ment fédérateur à une Europe spatiale en difficulté. En effet,
les motivations initiales des États membres ont quelque peu
perdu de leur sens et de leur cohésion, alors que les conditions
ont profondément évolué depuis que l’Agence spatiale euro-
péenne a été créée. L’ouvrage aborde aussi les autres grands
enjeux de l’espace : la place de la recherche scientifique, la
gestion rationnelle de notre planète et, bien évidemment, les
aspects économiques liés à l’activité spatiale.
Mais c’est dans la partie consacrée précisément à la poli-
tique spatiale que le livre alimentera davantage encore la
réflexion du lecteur. Ici, l’expérience d’André Lebeau, sa
connaissance des acteurs de l’histoire spatiale, des institutions,
des politiques spatiales des états et en particulier de celle des
États-Unis lui permettent de jeter un regard critique sur les
politiques spatiales européennes. Il n’est pas contre les vols
habités – l’homme dans l’espace – mais il nous suggère que la
prise de décision concernant ces programmes ne relève pas du
pur cartésianisme et que le niveau de l’engagement européen
dans le programme de la station spatiale internationale n’est
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pas fondé sur une analyse rationnelle des besoins. Plus généralement, le lecteur
trouvera au cours de ces chapitres les éléments d’une stratégie pour l’Europe.
Sans évacuer la part de rêve dont l’espace est porteur, André Lebeau définit avec
une solide argumentation l’ensemble des enjeux qui pourraient constituer la
structure d’une politique spatiale européenne.
Enfin, en Européen déterminé, André Lebeau nous livre à la fin de l’ouvrage
un petit essai sur le thème « Espace et démocratie », qui plaide pour l’introduc-
tion du débat démocratique dans les processus d’élaboration et de décision liés à
la politique spatiale européenne. Quand il s’agit de prendre de grandes options
qui, non seulement engagent des budgets importants, mais aussi influencent
directement les choix de société, peut-on exclure le citoyen et ses représentants
du débat comme c’est le cas aujourd’hui ?
La vie professionnelle d’André Lebeau au sein des grandes administrations
(Centre national d’études spatiales, Agence spatiale européenne, Météo-France)
lui donnerait, à elle seule, la légitimité suffisante pour qu’il nous entretienne de
l’espace, de ses enjeux et de ses mythes. Mais André Lebeau est également pro-
fesseur – il a enseigné les aspects socio-économiques de la technique spatiale
jusqu’en 1998 – et c’est sûrement cela qui donne à cet ouvrage des qualités sup-
plémentaires de rigueur, de clarté et de profondeur d’analyse ; de ce fait, ce livre
s’adresse non seulement à ceux que l’espace intéresse, mais également à tous
ceux qui se soucient des grands problèmes de notre temps liés aux évolutions de
la technologie.
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